






























（２）和文による原稿は、横書き、全角40 字×40 行を1 枚として作成する。（図表
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和文要旨400 字以内とする。英文要旨(原著のみ)は250 Words 以内とし、投稿前に





























例2．Ledezma，Gustavo；Bejan,Adrian．Heat sinks with sloped 
fins in natural and forced convection.International 




例2．McMillan,G.K.pH Measurementand Control.2nded.North 






2)Arnold, Alan.“Gateways to chemical information - the MetaChem and 
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